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NUEVO DEPOSITO DE HACHAS DE BRONCE DESCUBIERTO 
EN LA ISLA DE FORMENTERA (BALEARES) 
En una reciente publicación! nos referíamos a los hallazgos casuales 
practicados en las islas de Ibiza y Formentera sobre hachas de bronce y 
otros objetos que nos daban un indicio para poder pensar en una posible 
Prehistoria de las islas Pythiusas. 
Hoy podemos presentar un nuevo lote de material de bronce que viene 
a reforzar la teoría de la colonización prepúnica de estas islas, descubierto 
de manera casual por su actual propietario, don José Escandell, practicado 
en el predio de su propiedad, que responde al nombre de Can Mariano 
Gallet, municipio de Sant Francesc Xavier, en la isla de Formentera. 
Lugar del hallazgo. - El terreno donde se descubrió el depósito que 
nos ocupa está ubicado al norte de la casa de la propiedad de Can Mariano 
Gallet, emplazada a unos 600 m. de la carrtera que une el puerto de La 
Sabina con el pueblo de Sant Francesc Xavier, y a una distancia del mismo 
de una 1.500 m. (fig. 1). 
Circunstancias del descubrimiento. - El depósito de bronces se halló 
al realizar una zanja con la finalidad de plantar unas tomateras, que hoy 
han desaparecido, y a una profundidad de 0,40 m. 
Las noticias proporcionadas por su descubridor nos indican que éstas 
se hallaban superpuestas, por lo que no cabe duda de que consistía en 
un depósito oculto por algún motivo desconocido. Por otra parte se nos 
indicó que junto a éstas no había ningún otro resto de cualquier carac-
terística que pudiera proporcionarnos una datación aproximada de las 
mismas. 
Caracteres generales del hallazgo. - El lote consiste en un total de 
'Ücho hachas, todas ellas de bronce. Cuatro de éstas pertenecen al tipo 
llamado comúnmente hachas de talón. Tres de ellas presentan dos asas 
laterales y la cuarta solamente una, pero ésta ha desaparecido por rotura. 
'Todas ellas, si bien son del mismo tipo, presentan caracte'rísticas distintas, 
que nos indican que pertenecen a distintos moldes. 
El resto del conjunto pertenece al tipo de hacha plana con apéndices 
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Fig. 1. - Situación de los hallazgos en la isla de Formentera. 
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laterales. Presentan todas ellas una protuberancia en el enmangue a modo 
de talón que parece pertenece al cono de fundición. Como sucede con las 
anteriores, a pesar de ser de tipo muy parecido, presentan características 
entre sÍ, debido al molde de fundición de las piezas. No parece que hayan 
sido utilizadas, ya que todas ellas tienen una rebaba de fundición muy 
acusada y, por otra parte, su utilización como hachas resulta poco probable, 
debido a que resultan muy endebles. Tal vez se trate de metal utilizado 
con valor monetario, como se ha apuntado en distintas ocasiones. 
La conservación del conjunto de bronces es, en general, muy bueno, 
exceptuando el hacha de talón de una asa, que presenta la rotura de la 
misma. 
Descripción de los objetos 
(Todos fueron hallados en el predio de Can Mariano Gallet, Sant Fran-
cesc, isla de Formentera y actualmente pertenecen a la colección de su 
descubridor, don José Escandell.) 
N.O 1. Hacha de talón con dos asas (fig. 2, 1). 
Descripción: Hacha de talón plano y dobles aletas laterales con dos asas. 
Ofrece dos acusados nervios en su borde. Los lados y filo están extendidos. De 
filo acusado. Está hecha con molde bivalvo. Pátina verde obscura y en perfecto 
estado de conservación. 
Dimensiones: Longitud, 23 cm.; anchura del filo, 6; longitud del talón, 7,2; 
grosor máximo, 4,1; longitud de la hoja, 15,2. 
N.O 2. Hacha de talón con dos asas (fig. 2, 2). 
Descripción: Hacha de talón plano con dos asas. Presenta dos ligeras nerva-
turas en su borde. El filo presenta una rotura por degradación del metal. Se le 
aprecia el retoque a que ha estado sometida con la finalidad de eliminar los 
restos del reborde de la fundición. Molde bivalvo. Pátina verde obscura~ y en 
buen estado de conservación. 
Dimensiones: Longitud, 22 cm.; anchura del filo, 4,5; longitud del talón, 7,2; 
longitud de la hoja, 14,8; grosor máximo, 2,5. 
N.O 3. Hacha de talón con dos asas (fig. 2, 3). 
Descripción: Hacha de talón plano con dos asas. Presenta dos acusadas nel' 
vaturas junto a su borde. Se le aprecia el retpque de que ha sido objeto para 
borrar los restos del molde bivalvo de fundición. Tiene el talón más grueso que 
las anteriores. Filo acusado. Pátina verde obscura y en buen estado de con- , 
servación. 
Dimensiones: Longitud, 21 cm.: anchura del filo, 5,2; longitud del talón, 6,45; 
longitud de la hoja, 14,55; grosor máximo, 3,4. 
N.O 4. Hacha de talón con una asa (fig. 2, 4). 
Descripción: Hacha de talón con una asa. Presenta acusadas nervaturas junto 
al borde. Filo acusado y curvilíneo. Presenta rotura del asa. Restos de rebaba 
de fundición en molde bivalvo. Pátina verde obscura, y exceptuando la rotura 
del asa, está en perfecto estado de conservación. 
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Fig. 2. - Hachas de talón con una o 
Dimensiones: Longitud, 20,7 cm.; anchura del filo, 5,1; longitud del talón, 7,6; 
longitud de la hoja, 12,1; grosor máximo, 4. 
N.O 5. Hacha plana de apéndices laterales (fig. 3, 1). 
Descripción: Hacha plana de débil contextura, talón abultado y hueco, como 
si fuera para un enmangue tubular, aunque ofrece un ligero rehundido. Los 
cortes tienen aún rebaba de fundición. Los bordes convergen hacia el final, adqui-
riendo el hacha una ligera forma trapezoidal. En la hoja se aprecia la huella 
de los moldes bivalvos. El talón puede corresponder al cono de fundición. 
Pátina de tono verdoso. Presenta dos apéndices laterales en la parte de la hoja 
próxima al enmangue. 
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dos artillas laterales. Isla de Formentera. 
, N.O 6. Hacha plana de apéndices laterales (fig. 3, 2). 
Descripción: Hacha plana de características análogas a la anteriormente 
descrita, si bien presenta la particularidad de tener dobles muñones laterales. 
Dimensiones: Longitud, 14,8 cm.; anchura del enmangue, 55; anchura del 
filo, 4,5. 
N.o 7. Hacha plana de apéndices laterales (fig. 3, 3). 
Descripción: Hacha plana de características análogas a las anteriormente 
descritas, pero presentando un enmangue muy desarrollado, debido a los restos 
de su fundición. En el momento de su descubrimiento conservaba ambos mu-
ñones, pero uno de éstos hoy ha desaparecido. 






Fig. 3. Hachas toscas de aprendices laterales. 
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N.o 8. Hacha plana de apéndices laterales (fig. 3, 4). 
Descripción: Hacha plana de características similares a las anteriormente 
descritas. Presenta rotura en el filo ·de la hoja. 
Dimensiones: Longitud, 15,5 cm.; anchura del enmangue, 5,6 anchura del 
filo, 4,4. 
Paralelos. - Las hachas de talón que corresponden a los cuatro pri-
meros números del inventario que presentamos pertenecen al llamado 
Bronce atlántico, con hallazgos numerosos en la costa galaico-portuguesa 
y esporádicos en toda nuestra geografía. Podríamos citar, como paralelos 
más próximos, los hallazgos efectuados en Hio (Pontevedra)2 y el de Huerta 
de Arriba (Burgos),3 en el exterior, el tan conocido de Sa Idda en Cerdeña. 
Las hachas planas de apéndices que aquí presentamos tienen su prin-
cipal paralelo en el depósito de La Alcudia de Elche4 y también con el 
mismo acaecido en la isla de Formentera en el lugar llamado La Sabina. 5 
CronoZogía. - Deberían fecharse entre los siglos VIII-VII a. J. C. 
Observaciones. - No se ha hecho análisis de estas piezas. 
Conclusión. - Este nuevo depósito de hachas de bronce hallado en 
Formentera nos vuelve a plantear la problemática sobre la población 
prepúnica de las islas Pythiusas, pues en este momento son ya dos los 
depósitos localizados en la isla, cosa que no deja de llamar poderosamente 
la atención. 
Hemos de volver a insistir que tanto en la isla de Formentera como 
en la de Ibiza no se ha llevado a cabo excavaciones sistemáticas y científicas 
que ayuden a resolver esta problemática. Por consiguiente, la incógnita 
sobre la Prehistoria de estas islas persiste, si bien habremos dado un paso 
más dentro de la investigación sobre las Pythiusas ubicadas dentro del 
tráfico mediterráneo, como paso obligado a través del puente de islas. -
FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.-H. 
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